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ELECCIÓ I IDENTITAT CRISTIANA 
EN LA PRIMERA CARTA ALS TESSALONICENCS
Damià ROURE
La relació epistolar de Pau amb els cristians de Tessalònica és el document
més antic del Nou Testament i constitueix un testimoni privilegiat de la vida de
les primeres comunitats cristianes. Pau redacta la seva carta amb un to proper,
com qui reviu una història de família, però el seu escrit ofereix al mateix temps
els elements necessaris per a destacar la identitat cristiana que l’apòstol havia
proposat als tessalonicencs. A partir de l’elecció que experimenta, el grup cris-
tià se sent escollit per Déu, i aquest fet configura una relació interpersonal
i social tant entre els qui formen el grup com entre els cristians i els qui no for-
men part d’aquesta comunitat. De la lectura de la carta en surt molt viu el sentit
de pertinença que caracteritza el grup cristià i és possible descobrir en l’escrit
els eixos que donen identitat a la comunitat cristiana i afermen la seva esperan-
ça. 
En aquest treball voldria descriure algunes línies característiques de la
comunitat cristiana en la Primera Carta als Tessalonicencs, tenint en compte els
estudis sobre la identitat social i la psicologia social dels grups. Prenc com
a punt de partença les propostes de Thea Vogt quan remarca el caràcter consti-
tutiu de la identitat en tota comunicació i nota que en tota convivència convé
de tenir en compte, per una part, els aspectes psicològics i sociològics, i, per
una altra part, els aspectes relacionals i temporals, donat el fet que la identitat
es construeix només per interaccions, bé sigui en el camp físic o en el psicoso-
cial.1 En aquest sentit, la identitat social, fins si és assignada externament, té un
caràcter dinàmic que parteix de la mateixa història, per exemple, la que recorda
Pau als tessalonicencs. El grup a qui l’apòstol s’adreça creix dins una vida
comunitària que es desenvolupa. Per això la comunitat de Tessalònica no ha de
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1. Thea Vogt, Angst und Identität im Markusevangelium. Ein textpsychologischer und
sozialgeschichtlicher Beitrag (Novum Testamentum et Orbis Antiquus, 26). Freiburg – Göttin-
gen: Universität-Vandenhoeck 1993, p. 39.
ser vista d’una manera estàtica ni fixada, sinó que ha de ser considerada com
una realitat que s’encamina cap a l’avenir. 
L’estudi de la identitat social té components que se situen també en l’àrea
de la psicologia social. Henri Tajfel, en un volum col·lectiu d’Introducció a la
psicologia social, afirma: «La identitat social d’un individu va lligada a la per-
tinença a certs grups socials i a la significació emocional i avaluativa que resul-
ta d’aquesta pertinença.»2 En aquesta mateixa línia, Peter L. Berger escriu que
«l’individu reconeix la seva identitat en termes definits socialment, i aquestes
definicions esdevenen una realitat pel fet que viu en societat».3 La psicologia
social explora de quina manera les persones adquireixen i mantenen una identi-
tat social, i mira d’esbrinar per què pertanyen a un grup i no a un altre. A més,
l’estudi de la identitat social té especial interès, encara, quan es tracta d’estu-
diar cultures orientades a grups, com ho és la cultura mediterrània del segle i.
En aquest àmbit, la pregunta és en primera persona del plural: «I nosaltres, qui
diem que som?», que alguns tests formulen amb altres expressions: «nosaltres,
els... tals» i «ells, els... tals altres».
Aquesta identitat social subjectiva sol anar junta, a més, amb una afiliació
a grups de caire familiar (real o fictícia): uns col·lectius que tenen les seves
normes, i els seus relats del passat i del futur, com també podem observar en
estudis recents sobre les relacions de família en el cristianisme primitiu.4
Segons Ph. F. Esler, un dels principals objectius de la Primera Carta de Pau
als Tessalonicencs sembla ser el de precisar i mantenir la coherència del grup
cristià enfront de grups rivals, de caracteritzar una identitat que té en compte
tant el passat com el present i el futur.5 Com que es tracta aquí de descriure la
identitat dels tessalonicencs com a grup, el propòsit d’aquest estudi és el de
recollir allò que en aquesta carta Pau posa en un primer pla dins el que configu-
ra la vida de la comunitat cristiana dels tessalonicencs, tot seguint el ritme de la
carta, d’acord amb els apartats següents: a) el fet que es tracta d’un grup esco-
llit (a partir del que queda indicat en el cap.1); b) com es va formar el grup i els
seus components familiars (cap. 2); c) relacions dels cristians entre ells i amb
els de fora del grup; d) com incideix l’esperança escatològica en el grup; e)
indicadors de la identitat cristiana. 
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a) Elecció del grup cristià (1Te 1,2-10)
La carta als Tessalonicencs s’obre amb una indicació de pertinença, adreça-
da a «l’església o comunitat dels tessalonicencs en Déu Pare i en el Senyor
Jesucrist». El grup es caracteritza en primer lloc pel fet d’haver estat aplegat
com a comunitat per Déu Pare per mitjà de Jesucrist. És una comunitat que
contrasta amb altres grups, com ara els formats per pagans que no coneixen
Déu (4,4).
En 1Te 1,3, Pau, Siles i Timoteu donen gràcies a Déu per la fermesa i cons-
tància de la fe, caritat i esperança en Jesucrist que tenen els tessalonicencs. És
esmentada per primera vegada aquí la tríade distintiva del grup cristià (cf. 1Te
5,8; Rm 5,1-5; 1Co 13,13; Ga 5,5-6). En altres llocs de la carta podrem veure
fins a quin punt l’esperança és identitària del grup cristià, quan, davant la mort,
altres grups s’entristeixen perquè no tenen esperança (1Te 4,13).
En 1Te 1,4, la comunitat, formada per germans estimats de Déu, és quali-
ficada d’escollida, ºìïçÜ. Aquesta denominació surt en Pau cinc vegades
i, respecte a les quatre citacions de Romans, l’única menció dins Tessaloni-
cencs indica que l’elecció a la fe de la comunitat cristiana no té en compte de
manera discriminatòria la provinença dels cridats, i fins destaca la provinença
d’antics pagans a la fe cristiana. L’especial elecció per part de Déu mostra
l’estatus i la destinació excepcional del grup. Aquests antics idòlatres (1,9) són
incorporats al poble escollit de Déu. 
En parlar de l’elecció, Pau posa en joc un hàbil raonament que li permet de
concloure que els tessalonicencs presenten mostres d’elecció. Segons Olbricht,
el raonament que hi ha implícit seria aquest: 
Els cristians presenten mostres concretes de ser escollits per Déu.
Els cristians de Tessalònica presenten aquestes mostres concretes.
Per tant, els cristians de Tessalònica han estat escollits per Déu.6
Entre aquestes mostres podem citar, segons 1Te 1,2-10: a) presenten una fe
activa; b) mostren un treball laboriós de caritat; c) manifesten una esperança
constant; d) la seva acceptació de l’evangeli es basa en obres poderoses de
l’Esperit; e) imiten Pau; f) imiten el Senyor; g) accepten l’evangeli amb goig
malgrat les proves; h) han esdevingut models per als de Macedònia i Acaia; i)
la seva fe és coneguda arreu; j) la gent diuen que van acceptar Pau amb els bra-
ços oberts; k) van deixar els ídols pel Déu únic; l) esperen el Fill de Déu que ha
de baixar del cel.
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Podem observar a més que, en 1Tessalonicencs, elecció i vocació són ter-
mes relacionats. Per això, en 1Te 2,12 hi trobem l’afirmació que «Déu us ha
cridat al seu Regne i a la seva glòria» i en 1Te 4,7 hi llegim que «Déu ens
ha cridat a viure santament» (î çØÆóíÿ). La crida comporta un ðåòØðÆôåî
(2,12; 4,1.12), una actitud en la vida que és vista en relació a Jesucrist (î
XòØóôÿ: 1,1; 2,14; 4,16; 5,18). L’oferiment que Déu fa, doncs, té un compo-
nent de vida «en Crist» i un altre component de relació interpersonal.7
L’acceptació de la paraula per part dels tessalonicencs es realitza, però,
enmig d’oposicions i adversitats, encara que també pugui ser constatada una
alegria de l’Esperit Sant (1,6). Una característica significativa de la identitat
social d’un grup és la seva capacitat d’actuar amb sentit de pertinença quan es
troba amb proves i oposicions. Llavors, si surten victoriosos en la seva perse-
verança, esdevenen capaços de convertir-se en model (ôàðï÷) i gent amb irra-
diació (1,7-8).
Tot al llarg del primer escrit de Pau hi ha implícit el tema d’un conflicte
entre habitants de Tessalònica. Segons destaca R. McMullen, en l’àmbit de
l’Imperi romà, per a ser respectables i decents des del punt de vista de la consi-
deració social calia prendre part en el culte propi de la ciutat, perquè la religió
servia per a estrènyer l’ordre social.8 Per això, negar la realitat dels déus i el
culte segons es realitzava en cada lloc era socialment poc tolerat i podia pro-
duir rebuig i exclusió.9
En aquest sentit, la mateixa dificultat que tenen els tessalonicencs amb els
seus compatriotes té analogies amb la que va viure el mateix Pau i en definiti-
va Jesús mateix (1,6). La imitació (íÝíŁóØ÷) de Jesús i de Pau per part dels
Tessalonicencs suggereix un seguiment reeixit de Crist, que és una caracterís-
tica de la identitat cristiana, un procés que té en compte el passat, el present
i l’esperança futura de ser amb el Senyor. La identitat de la comunitat es basa,
per tant, en l’experiència passada i present de viure en Crist, i manté viva en
les proves l’esperança d’una plenitud futura.10 Amb una altra expressió, en 1Te
2,13-14 l’apòstol parla d’imitació en el sentit que els tessalonicencs, amb un
sofriment paral·lel, s’han fet imitadors de les esglésies de Déu que hi ha a Ju-
dea.
L’elecció de què són objecte els tessalonicencs queda explicitada en 1Te
1,9b-10, quan Pau esmenta la conversió d’aquests al Déu viu i veritable, el Déu
que en una perspectiva explícitament cristiana ens ha revelat Jesucrist. La con-
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versió de què parla Pau comporta, a més, l’espera que vingui Jesús, que Déu
ressuscità, i que, com a figura escatològica, podrà alliberar plenament de la ira
que ha de venir. Es tracta de concepcions de tradició jueva relacionades amb el
dia del judici (Jl 2,1-2; Za 9,16; Mal 3,1-2), que trobem reflectides també en la
literatura pseudepígrafa (1Hen 1,1-9, 4Esd 7,33-44; Ap Abr 29,14-29), repre-
sentacions que, pel caire positiu que Pau hi dóna en l’escrit, han d’ajudar a en-
fortir els cristians tessalonicencs enmig de les proves.
b) Formació i característiques del grup (1Te 2,1-16)
Al començ del capítol segon, Pau rememora els començaments de la comu-
nitat cristiana a Tessalònica en un fragment d’estil autobiogràfic. Els inicis van
comportar a Pau moltes lluites (î ðïììÿ çîØ, 2,2). L’entrada en contacte
és descrita amb vocabulari d’amistat: ðÆòòŁóØÆóÀíåıÆ î ôÿ ıåÿ íî
(2,2). Fredrickson destaca el preu que paga Pau per la seva franquesa (ðÆòòŁ-
óÝÆ): moltes lluites.11 Però és Déu, el mateix Déu qui examina els cors, el qui
en 1Te 2,4 confia a l’apòstol l’encàrrec de compartir i transmetre l’evangeli. El
cor és així associat al tema de l’amistat i a la manera com Pau té en compte les
circumstàncies dels tessalonicencs. D’aquesta manera, amb llibertat, amb
amistat i amb calidesa, Pau comença a configurar el grup cristià de Tessalòni-
ca.
D’altra banda, l’ús de ðÆòòŁóØÀœåóıÆØ per part de Pau permet una compa-
ració interessant amb Filó d’Alexandria. Segons aquest autor, en efecte, com-
portar-se amb ðÆòòŁóÝÆ és possible quan l’home té una relació viva amb Déu;
per això en De mutatione nominum afirma que la disposició d’ànima que reco-
neix Déu s’expressa lliurement (ıåïfiïòÜôÿö ðÆòòŁóØÀœåóıÆØ ìÛçöî...).12
Segons aquest autor, que usa set vegades el verb ðÆòòŁóØÀœåóıÆØ, la llibertat
de paraula és de la mateixa família que l’amistat: ðÆòòŁóÝÆ äb fiØìÝÆ÷ óøççå-
îÛ÷ (Her 21). 
Els apòstols, doncs, fan arribar amb coratge i sentit d’amistat la predicació
inicial de l’evangeli, aquí expressada amb el terme ðÆòÀºìŁóØ÷ (1Te 2,3).
D’altra banda, també en 1Te 2,4 hi trobem el verb ìÆìÛæ amb el qual comuni-
quen l’evangeli.
Segons 1Te 2,5-6, Pau no busca cap guany per a si mateix. Per part dels
apòstols, el grup cristià ha estat format sense cap afany d’enriquir-se, actitud
compartida amb els principals filòsofs del moment, en contrast amb les pràcti-
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ques d’alguns d’ells.13 Podem pensar, a més, que, indirectament, Pau fa una crí-
tica de determinats apòstols i profetes ambulants (Didakhé 11,3-12).14
Comença aquí un dels pocs fragments de 1Tessalonicencs on Pau argumen-
ta amb un cert pathos retòric, amb un pathos que fa servir simbologia del món
de la família: infant (2,7: îÜðØïØ, més que no pas ðØïØ), mare nodrissa (2,8),
pare (2,12), orfe (2,17). Amb aquests termes de l’àmbit familiar expressa uns
lligams d’amor i solidaritat que es van iniciar amb els tessalonicencs i que són
capaços de cohesionar fortament el grup cristià.
De tota manera, 1Te 2,5-8 és un fragment que admet dues traduccions.15
Cada traducció demana, però, una diferent puntuació, cosa que és possible,
d’acord amb les normes de l’època. El punt en discussió és el de si és indispen-
sable substituir la paraula «infants» (îÜðØïØ) per la paraula «dolcesa» (ðØïØ).
Totes dues opcions tenen arguments a favor i en contra, si bé l’opció de îÜðØïØ
és la retinguda per la majoria d’edicions crítiques del text grec —aquest és el
cas de Nestle-Aland, reproduït en l’edició del Nou Testament grec-llatí-català.
La primera traducció manté îÜðØïØ:
«Mai no vam adular ningú (com ja sabeu) ni ens inventàvem pretextos per a guanyar
diners (Déu n’és testimoni). 
Tampoc no buscàvem honors humans, ni de part vostra ni de part d’altres,
si bé, com a apòstols de Crist, us hauríem pogut fer sentir el pes de la nostra autoritat.
Ben al contrari, ens vam comportar enmig vostre com infants (îÜðØïØ): 
com una mare que cria i dóna escalf als seus fills, el nostre afecte per vosaltres era tan
gran que estàvem decidits a donar-vos, no tan sols l’evangeli de Déu, sinó fins i tot les
nostres pròpies vides. Tant us havíeu fet estimar!»
La segona traducció substitueix îÜðØïØ per ðØïØ:
«Com ja sabeu, mai no vam adular ningú, ni ens inventàvem pretextos per a guanyar
diners: Déu n’és testimoni.
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Tampoc no buscàvem honors humans, ni de part vostra ni de part d’altres,
si bé, com a apòstols de Crist, us hauríem pogut fer sentir el pes de la nostra autoritat.
Ben al contrari, ens vam comportar enmig vostre amb tota dolcesa (ðØïØ), com una
mare que cria i dóna escalf als seus fills.
El nostre afecte per vosaltres era tan gran que estàvem decidits a donar-vos, no tan sols
l’evangeli de Déu, sinó fins i tot les nostres pròpies vides. Tant us havíeu fet estimar!»
Sovint s’ha adduït com a raó a favor de ðØïØ la dificultat d’una metàfora
mixta juxtaposada, segons la qual en el mateix verset primer s’usaria la metà-
fora dels infants i després la de la mare. Però aquesta dificultat queda relativit-
zada gràcies a la primera puntuació proposada, en la qual queda totalment res-
pectat el ductus de l’argumentació. Sembla, doncs, possible mantenir, d’acord
amb la crítica textual del text grec, la comparació dels infants en el text que ens
ocupa, una comparació prou suggeridora per a indicar la netedat —o la trans-
parència— de la primera predicació apostòlica de Pau a Tessalònica. 
En tot cas, per a expressar el seu pensament, Pau no en té prou de la imatge
de la dolcesa materna sinó que, per a explicar la seva funció, reclama també tot
seguit, en 1Te 2,11-12, la imatge de la funció paterna, aquí materialitzada amb
tres verbs que busquen de mantenir alerta els lectors: «A cada un de vosaltres
us exhortàvem, us encoratjàvem i us donàvem testimoni —com un pare al seu
fill— per tal que caminéssiu (ðåòØðÆôåî) d’una manera digna de Déu» (2,12).
Trobem visible en aquestes paraules una funció estimulant i enfortidora de
l’apòstol en relació amb els membres de la comunitat fundada per ell. L’ús de
ðåòØðÆôåî —que dins un àmbit exhortatiu pot ser més un septuagintisme que
no pas provenir del grec clàssic— es repeteix en 1Te 4,1.12 amb matisos inte-
ressants. ƒåòØðÆôåî té no sols una coloració ètica, sinó que inclou també la
de caminar d’acord amb una identitat particular, pròpia del grup social a què es
pertany, i que és indicada en quant que apta i digna «del Déu que us ha cridat
al seu Regne i a la seva glòria».
En el resum de la resposta dels tessalonicencs dins 1Te 2,13, Pau afirma
que, «havent rebut la paraula de Déu que ens sentíreu predicar, l’acollíreu no
pas com una paraula humana, sinó, tal com és en realitat, com a paraula de
Déu; i aquesta paraula obra eficaçment en vosaltres, els creients». L’asserció
implica que el grup cristià es troba en possessió d’un tresor que no té equiva-
lència amb els que posseeixen altres grups de Tessalònica.
Aquesta transmissió de la paraula als tessalonicencs ha suposat per a Pau
una comunicació intensa, fins al punt que en 1Te 2,17 hi trobem el tòpic amb
què l’apòstol expressa que se sent orfe en relació amb els tessalonicencs,
expressió metafòrica que indica, però, un component emocional segons el
registre del pathos retòric.16 A aquesta mancança, Pau hi busca un remei,
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també patètic, com ho expressa en 1Te 3,5 quan diu que, «no podent aguantar
més», els envia Timoteu, a qui qualifica de col·laborador en l’anunci de l’evan-
geli de Crist (óøîåòçeî ôï ıåï î ôÿ åÆççåìÝÿö ôï XòØóôï, 3,2). D’al-
tra banda, segons 1Te 2,19-20 la identitat cristiana sòlida del grup de Tessalò-
nica és considerada per Pau com una glòria i una corona.
c) El tracte dels cristians entre ells i amb els de fora
Queda visible que els cristians de Tessalònica mantenen una cohesió interna
que els caracteritza. Per això és molt significatiu que Pau encoratgi els mem-
bres del grup no sols a tenir una bona relació entre ells, sinó també amb tothom
(å÷ ðÀîôÆ÷), també envers els de fora del grup (3,12). L’expressió de 1Te
3,13, en la qual urgeix que conservin els cors irreprensibles en la santedat, és
una paraula que introdueix a l’exhortació de 4,1-12, fragment que compta amb
una inclusió de la paraula ðåòØðÆôåî en 4,1 i 4,12.
En el primer verset, Pau introdueix a la vida fraterna que dóna identitat al
grup cristià dient que han de fer-la progressar més i més (ðåòØóóåàåØî). En la
part exhortativa de 1Te 4,1-12, els apòstols tracten uns punts a tenir en compte:
1) posseir bé la pròpia cosa amb santedat i respecte: Æøôï óºåï÷ ºôóıÆØ
(4,4), una frase difícil, que tant pot fer referència al propi cos com a la pròpia
muller.17 2) No deixar-se endur pel desig com els pagans que no coneixen Déu
(4,5). 3) No tractar-se mútuament com a rivals (4,6). 4). Progressar més i més
en l’amor (4,9-10). 5) Treballar per tal de ser ben vistos pels de fora o pels qui
no creuen (4,11-12).
d) Incidència de l’esperança escatològica en el grup (1Te 4,13-5,11) 
1Te 4,13 indica una forta diferència en la identitat del grup cristià respecte
a altres grups. Es tracta de com és considerada la situació dels qui han mort:
«no us entristiu com fan els altres, els qui no tenen esperança». La base de
l’esperança cristiana en aquest tema la trobem en 4,14: «Tal com creiem que
Jesús morí i ressuscità, també creiem que Déu s’endurà amb Jesús els qui han
mort en ell.» Cal tenir, doncs, una prospectiva de futur, presentada de forma
simbòlica en 4,16-17: aquesta es basa en l’esperança de la baixada de Crist
(que primer amb la resurrecció havia pujat). I per això cal estar atents i desvet-
llats, perquè el dia del Senyor vindrà com un lladre en la nit (5,1-2).
Segons l’esquema habitual dels tòpics que ajuden a generar una imatge
favorable d’identitat social, ve ara una distinció molt contrastada entre els cris-
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tians i altres grups. La imatgeria de la llum i la foscor correspon a aquest
esquema. Els qui són de la llum i del dia mantenen la mateixa esperança de ser
amb Jesucrist després de la mort. En aquest mateix sentit cal comprendre
l’antítesi entre els qui dormen i els qui estan desvetllats: els qui són del dia es
mantenen desvetllats, sobris. Pel fet de ser del dia, hom els encoratja a ser
sobris, «revestits amb la cuirassa de la fe i de la caritat i amb el casc de l’espe-
rança de salvació» (5,4-8). 
Aquesta salvació és explicitada en 1Te 5,9, on Pau afirma que Déu no ha
destinat els cristians al «càstig de la ira sinó a obtenir la salvació per Nostre
Senyor Jesucrist». A més, l’esperança de salvació i de vida plena es basa en la
convicció que «Crist morí per nosaltres a fi que [...] amb ell visquem» (5,9-
10). Aquesta és la primera ocurrència d’aquesta expressió, tan important en
Pau per a remarcar la compenetració amb Crist, portador de vida (1Co 15,3;
2Cor 5,14.15; Rm 5,6.8; 14.15). Dins el marc social de la identitat del grup, el
concepte que Jesús va morir per tothom està a l’origen de la creació de la iden-
titat com a comunitat cristiana, comunitat cridada a la salvació i a la vida.
Aquesta esperança dóna, doncs, consistència a l’exhortació mútua i a l’edifica-
ció (5,11).
e) Indicadors de la identitat cristiana (1Te 5,12-22) 
En l’apartat final de la carta, els apòstols donen altres indicadors de la iden-
titat cristiana. En primer lloc, demanen de tractar amb afecte i consideració
l’esforç dels caps del grup, caracteritzats aquí d’una manera simple, basada en
unes activitats més que no pas en uns títols: ôïf÷ ºïðØîôÆ÷ î íî ºÆd
ðòïßóôÆíÛîïø÷ íî î ºøòÝÿö ºÆd îïøıåôïîôÆ÷ í÷ (els qui treballen,
els qui encaminen, els qui instrueixen, 5,12). Per als qui escriuen la carta,
aquesta actitud és important que sigui tinguda en compte perquè va relacionada
amb la pau en la comunitat.18
A continuació vénen alguns senyals que han de ser típics de la convivència
cristiana. Alguns d’ells caracteritzen la identitat dels membres del grup i in-
clouen valors com l’alegria, la pregària i l’acció de gràcies. De manera general,
és notable que Pau remarqui la importància de no tornar mal per mal —espe-
cialment quan el context social no és favorable— i la importància de cercar
«sempre el bé entre vosaltres i amb tothom» (5,15). D’altra banda, l’alegria, la
pregària constant i l’acció de gràcies són aspectes característics dels seguidors
de Jesucrist (5,16-18).
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El fragment que segueix expressa el valor donat a l’Esperit i als dons de pro-
fecia i a la necessitat d’examinar-ho tot (referint-se als dons de profecia) i a re-
tenir el que és bo (5,19-22). Una pregària final en boca de l’apòstol demana al
Déu de la pau que santifiqui els qui ha cridat (de nou hi trobem çØÀœö com en
4,4.7), que els santifiqui tant en la situació present com en el dia de la vinguda
de nostre Senyor Jesucrist: «Déu, el qui us crida, és fidel, i ell mateix ho durà
a terme» (5,24). El final de la carta demana en primera persona que la missiva
sigui llegida a tothom. 
Conclusió
Recapitulem breument. Si bé Pau en la Primera Carta als Tessalonicencs
remarca només alguns aspectes del viure cristià, certament que il·lumina aspec-
tes de la identitat social del viure comunitari en temes tan importants com són
la cohesió del grup i la conformitat dels membres del grup en aspectes bàsics,
religiosos i socials. En aquest àmbit, per mitjà dels apòstols, els tessalonicencs
han acollit l’evangeli de Déu i del Crist. La recepció que n’han fet i la manera
com ho han fet mostra que han estat escollits per Déu, que els ha cridat al seu
Regne i a la seva glòria. Formen una comunitat, tenen una fe, esperança i ca-
ritat que ja els caracteritza i que és citada com a model. Tenen en estima l’acti-
vitat dels caps del grup.
Com que han deixat algunes pràctiques de quan eren pagans, els tessaloni-
cencs pateixen cert ostracisme, però saben expressar la pertinença al grup
d’una manera gens tancada quan pateixen proves i oposicions.
Pau escriu als tessalonicencs d’acord amb unes poques normes, que, en
conjunt, mostren un interès per no endurir aspectes que podrien provocar con-
flicte entre grups o que estarien a la base de dilemes socials o prejudicis inne-
cessaris. La seva particular identitat s’expressa en un ðåòØðÆôåî, una manera
de caminar que Pau plasma en certes exhortacions dels capítols quart i cinquè
i que abasten tant el fet de comportar-se amb humanitat com el de no perjudi-
car, tant el fet de treballar (cosa que els fa ben vistos pels de fora) com el de no
tornar mal per mal...
Tres assumpcions generals de la identitat cristiana són aconseguides en
aquesta carta: 
1) L’apòstol destaca un conjunt d’elements que afavoreixen una identitat
social positiva, que està a la base d’una correcta autoestima del grup. La parau-
la de Déu rebuda actua eficaçment en ells, tenen el goig de l’Esperit Sant; tot
això els dóna una qualitat i un cert poder que cap altre grup de Tessalònica no
pot oferir.
2) Per altra part, Pau basa una identitat social positiva amb comparacions
favorables que provenen de la vida interna del grup, vida interna que queda
suficientment diferenciada de la que és característica d’altres grups no cris-
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tians. Des del punt de vista de l’esperança, hi ha una convicció que, tal com
creuen que Crist morí i ressuscità, també creuen que Déu s’endurà amb Jesús
els qui han mort en ell (4,14). També tenen una esperança de vida plena pel fet
que Crist morí per nosaltres, a fi que amb ell visquem (5,9-10). La seva identi-
tat cristiana s’expressa amb alegria, pregària i acció de gràcies en tota cosa
(5,18).
3) No s’hi veuen pistes d’una identitat social insatisfactòria per als mem-
bres del grup, ni hi ha pistes de grups rivals que puguin aparèixer com a més
atractius. No hi ha, per tant, canvis de valors a obtenir, canvis que puguin por-
tar d’una percepció negativa a una de més positiva.
Cal remarcar finalment que, en la Primera Carta als Tessalonicencs, Pau
dóna especial relleu a aspectes concrets de la identitat cristiana, bé sigui perquè
els cristians de Tessalònica ho demanaven, bé sigui perquè Timoteu se n’havia
pogut fer càrrec en la seva visita als cristians d’aquesta ciutat. Entre aquests
aspectes destaca el tema escatològic de l’encontre amb el Senyor ressuscitat.
En canvi, no són desenrotllats altres temes, també importants, que Pau tractarà
en les seves cartes posteriors.
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Summary
Paul’s epistolary contact with the Christians in Thessalonica is the earliest
document in the New Testament and constitutes a privileged witness to the life of the
first Christian communities. Considering the studies on social psychology of groups,
this article describes the main characteristics of Christian identity in Paul’s first letter to
the Thessalonians. The study has the following parts: a) the history of the election on
the part of God of those who constitute the community; b) the formation of the
community, in a period of close collaboration with the Apostle; c) the relationships of the
Christians among themselves and with those outside the group; d) how the eschato-
logical expectation affects the group; e) which are the main indicators of a positive
social identity in the community at Thessalonica.
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